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Важной составляющей учебного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» является формирование у обучающихся 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России. Первостепенной задачей при этом выступает целостное 
восприятие детьми отечественной истории и культуры. 
Исторические парки «Россия – моя история» – это современные 
масштабные мультимедийные площадки, где представлена история 
Российского государства с древности до наших дней. Экспозиции 
исторического парка содержат информацию о разных сферах российской 
истории: о внутренней и внешней политике, экономике, социальных и 
культурных процессах. Контент создан в соответствии с Федеральным 
законом об образовании, ФГОСами, Концепцией духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 
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В залах экспозиций «Россия – моя история» представлены разделы, 
посвященные культуре, образованию, быту. Кроме того, различные элементы 
экспозиции повествуют о подвигах героев российской истории, 
представляют реконструкции крупных, решающих сражений разных 
исторических эпох. В разделах «Интересные факты» представлены сведения 
об особенностях повседневности жителей Российского государства в разное 
время, объясняется происхождение и смысл старинных поговорок, обычаев и 
пр.   
В последние годы особо актуальным направлением педагогических 
технологий является сетевое обучение, в рамках которого деятельность, 
направленная на освоение образовательной программы, осуществляется с 
использованием ресурсов нескольких организаций. В этом смысле 
взаимодействие школы и исторического парка «Россия – моя история» в 
изучении учебных курсов «История», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» имеет большой потенциал. Разные формы 
сотрудничества возможны как во внеурочной деятельности, так и в 
проведении учителями уроков на площадках исторического парка. 
В рамках изучения предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры» большое значение имеет систематизация, обобщение материала, 
пройденного обучающимися на уроках, в интерактивной форме в 
мультимедийном пространстве исторического парка.  Работники 
исторического парка «Россия – моя история. Свердловская область» 
постоянно разрабатывают новые обзорные и тематические экскурсии, квесты 
и мастер-классы. Важной задачей проведения данных мероприятий в 
историческом парке для младших школьников выступает подача материала в 
интерактивной форме, его адаптация соответственно возрасту детей. По 
экспозиции «Рюриковичи», к примеру, проводится 5 тематических 
экскурсий, 2 мастер-класса и квест («Кто к нам с мечом» – о подвигах 
Александра Невского и Дмитрия Донского, мастер-класс «Путешествие в 
Древнюю Русь», квест «первые Рюриковичи» и др.). В июне 2021 года в 
Парке открывается уникальная выставка, посвященная 800-летию со дня 
рождения Александра Невского. Эта экспозиция содержит элементы 
графического романа и наиболее современные мультимедийные технологии, 
включая системы виртуальной реальности.  
Особое внимание в выставочной деятельности исторического парка 
«Россия – моя история. Свердловская область» уделяется истории Великой 
Отечественной войны. Кроме постоянных экспозиций парка по российской 
истории ХХ века, в 2020-2021 гг. здесь работает выставка «Вспомним» о 
Великой Отечественной войне от первого лица. С 2020 г. открылась 
постоянная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек. Легенда» о 
легендарном советском разведчике, нашем земляке Николае Ивановиче 
Кузнецове. Ежегодно проводится конкурс «Мои земляки в годы Великой 
Отечественной войны» для школьников, целью которого является 
сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 
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через призму изучения истории Уральского региона и судеб жителей родного 
края. Главная задача конкурса – привлечь внимание детей школьного 
возраста к изучению истории Великой Отечественной войны, к судьбам 
земляков, родственников – участников войны, тружеников тыла, «детей» 
войны. 
Тема взаимодействия религии и общества неизбежно находит своё 
отражение на экспозициях парка. Например, на экспозиции «Рюриковичи» в 
зале, посвященном правлению Князя Владимира, рассмотрены причины, 
обстоятельства, значение принятия новой веры, с цитированием 
исторических источников, например, фрагментов «Повести временных лет». 
На интерактивных экранах (тач-скринах) размещены 3D реконструкции 
первых православных храмов, сообщается о праздниках, появившихся с 
христианизацией Руси, рассказывается об изменениях в международных 
связях Руси. В дальнейшем на экспозиции уделено внимание процессам, 
произошедшим в культуре Руси со времени Крещения – распространению 
письменности и книжности, особенностям архитектуры, каменного 
строительства городов и пр. На отдельных интерактивных столах, настенных 
экранах содержатся сведения о быте жителей Руси – как одевались, чем 
питались, как строили жилища и др. 
Подытоживая вышесказанное, отметим, что экспозиции исторического 
парка «Россия – моя история» – важный ресурс для использования в 
освоении обучающимися дисциплины «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», в формировании их ценностно-смысловых основ 
мировоззрения, уважения к отечественной истории. Мы призываем учителей 
проводить уроки на площадках исторического парка «Россия – моя история». 
Об эффективности использования такой формы обучения нам говорят 
положительные отзывы практикующих на экспозициях Парка педагогов. 
Экскурсии, квесты, мастер-классы на площадках исторического парка – это 
дополнительные возможности для школьников в систематизации и 
обобщении учебного материала, их духовно-нравственного воспитания. 
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